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O efeito do pó da casca de camarão, incorporado ao substrato ao cultivo e incubado por 10 dias foi avaliado na 
indução de supressividade ao fungo C. spathiphylli, agente causal da podridão da raiz, em mudas de espatifilo. O 
pó de cascas de camarão secas em estufa a 40°C, trituração, moagem e passagem em peneira de 60 Mesh (0,25 
mm) foi incorporada ao substrato, naturalmente infestado, nas concentrações de 0, 1, 2, 3, 4 e 5% (v/v), em vasos 
de 300 mL. Após o período de incubação, foi realizado o transplante de uma muda de espatifilo da variedade 
Opal no centro do vaso. Nas plantas, mantidas sob telado, foram semanalmente avaliadas a incidência da doença 
por 180 dias, e, com os dados, foram calculadas a área abaixo das curvas de progresso da doença (AACPD), 
hidrólise do diacetato de fluoresceína (FDA), carbono da biomassa microbiana (CBM), respiração do substrato. 
A casca de camarão reduziu a severidade e AACPD com efeito quadrático diretamente proporcional à 
concentração aplicada. Foi observado elevação do CBM e respiração do substrato no período. 
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